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Анализ результатов исследования 
свидетельствовал о недостаточности соот­
ветствия служб помощи современным тре­
бованиям по психолого-педагогичес-кому и 
медико-социальному сопровождению детей 
с ОВЗ. Большие проблемы испытывают 
школьные службы помощи по сравнению с 
аналогичными в ДОУ. Дошкольные учреж­
дения в массе своей имеют необходимые 
материально-технические и организацион- 
но-методи-ческие условия для работы с 
детьми с ОВЗ, лучше укомплектованы кад­
рами. Общеобразовательные школы наи­
большие проблемы испытывают с матери­
ально-техническими условиями и кадро­
вым потенциалом.
Следующим этапом создания инк­
люзивной среды в массовых школах яви­
лась разработка муниципальной модели 
организации интегрированного образова­
ния детей с ограниченными возможно­
стями здоровья. Муниципальная модель 
представлена тремя уровнями: муници­
пальным, уровнем образовательных, уч­
реждений и в области сочетания двух 
первых - коррекционно-развивающим 
уровнем. На муниципальном уровне вы­
делены два подуровня: организационно- 
методический и консультативный. Зада­
чами организационно-методического по­
дуровня выступают организация интегри­
рованного образования детей с ОВЗ и ме­
тодическая поддержка специалистов со­
провождения. Консультативный подуро­
вень представлен медико-педагогичес­
кими комиссиями дошкольных и общеоб­
разовательных учреждений города, ре­
шающих вопросы об образовательном 
маршруте ребенка с ОВЗ и приемлемым 
вариантом интеграции. Уровень образо­
вательных учреждений так же представ­
лен организационно-методическим и кон­
сультативным подуровнями, причем зада­
чами организационно-методического по­
дуровня является как организация инте­
грации в конкретном образовательном 
учреждении с учетом его специфики, на­
правленности, сложившихся традиций и 
т.п., так и методическая поддержка спе­
циалистов, непосредственно работающих 
с детьми с ОВЗ. Консультативный поду­
ровень представлен городскими медико­
педагогическими комиссиями - органами 
коллегиальной работы специалистов со­
провождения ребенка с ОВЗ, определяю­
щими конкретные условия для работы с 
особым ребенком.
Непосредственная работа с детьми, 
имеющими ограниченные возможности, в 
условиях их интеграции осуществляется 
на коррекционно-развивающем уровне, 
который представлен специализирован­
ными и интегрированными группами и 
классами, медико-оздоровительными цен­
трами и группами для занятия лечебной 
физкультурой, психокоррекционными 
группами и логопедическими пунктами, 
межшкольным учебным комбинатом для 
профессиональной ориентации и проф­







Проблемы подростков всегда акту­
альны, но никогда не стояли так остро, как 
в настоящее время в условиях нестабиль­
ной социальной и политической ситуации, 
неразрешенного экономического кризиса, 
ослабления роли семьи, девальвации мо­
рально-нравственных норм, резкого раз­
личия в материальных условиях жизни.
Усложнение социально-экономи­
ческой жизни страны, сложные современ­
ные технологии предъявляют требования,
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порой превышающие возможности и ресур­
сы человека, формируя потребность обще­
ства в особом типе личности - устойчивой, 
толерантной, социально активной, способ­
ной противостоять мощному давлению не­
благоприятных социальных факторов.
В рамках такого взгляда на природу 
отношений личности и среды особый ин­
терес представляет поведение личности по 
отношению к трудным жизненным об­
стоятельствам, неизбежно возникающим в 
процессе жизнедеятельности. Ранний 
юношеский возраст при этом представляет 
собой один из наиболее интолерантных к 
негативным стрессовым воздействиям, что 
связано с повышенной чувствительностью 
к стрессу. Такое положение дел требует 
актуализации всех психологических ре­
сурсов человека. В современной науке ин­
дивидуальный способ совладания лично­
сти с трудной, кризисной ситуацией обо­
значается понятием преодолевающее по­
ведение, или копинг-поведение. Копинг- 
поведение реализуется посредством при­
менения копинг-стратегий на основе лич­
ностных и средовых копинг-ресурсов. 
Психологическое предназначение «копин­
га» состоит в том, чтобы как можно лучше 
адаптировать человека к требованиям си­
туации, позволяя ему овладеть ею, осла­
бить или смягчить эти требования.
Копинг-стратегии - это актуальные от­
веты личности на воспринимаемую угрозу, 
как способ управления стрессом. К личност­
ным копинг-ресурсам относят Я-копцепцию, 
локус контроля, восприятие социальной под­
держки, низкий нейротизм, эмпатию и дру­
гие психологические характеристики.
При этом исследование психологи­
ческих ресурсов подростков с легкой сте­
пенью умственной отсталости в силу 
большой социальной значимости пред­
ставляется чрезвычайно важным.
В данном исследовании приняли 
участие 25 подростков в возрасте 14 лет с 
легкой степенью умственной отсталости 
(экспериментальная группа) и 25 подро­
стков с нормальным интеллектом (кон­
трольная группа).
В исследовании были использованы 
следующие экспериментально-психоло­
гические методики: для исследования 
стратегии совладания со стрессом, при­
менялся адаптированный Н.А.Сиротой и 
В.М.Ялтонским опросник копинг-стра­
тегий детей школьного возраста, в пере­
работке И.М.Никольской и Р.М.Гра­
новской, «Карта наблюдений Стотта», ме­
тодика Рене Жиля, методика Дембо- 
Рубиншгейн в модификации А.М.Прихожан.
Обратимся к результатам исследо­
вания. Самыми частыми по использова­
нию в качестве совпадающего поведения 
независимо от уровня интеллекта оказы­
ваются копинг-стратегии: смены деятель­
ности, стремление расслабиться и остать­
ся наедине с собой, общение, отрицание и 
фантазирование. Так, стратегии смены 
деятельности, стремление расслабиться и 
остаться наедине с собой и общения были 
склонны применять в неприятных, труд­
ных для себя ситуациях в большей степе­
ни 96% опрошенных подростков с умст­
венной отсталость, и от 76% до 88% под­
ростки с нормальным уровнем интеллек­
том. К стратегиям отрицания и фантази­
рования в большей степени прибегают 
подростки с нормальным уровнем интел­
лекта - от 60 до 72% подростков, с умст­
венной отсталость - от 52 до 64% подро­
стков. Можно сказать, что для преодоле­
ния негативных переживаний независимо 
от уровня интеллекта дети склонны от­
влечься, сменить род деятельности, за­
няться интересными вещами, переклю­
читься, эмоционально отреагировать для
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восстановления физических сил, это по­
могает им успокоиться, расслабиться.
Копинг-стратегия общения, поиск 
поддержки со стороны близких людей яв­
ляется чрезвычайно важной как для умст­
венно отсталых подростков, так и для 
подростков с нормальным уровнем ин­
теллекта, так как общение смягчает воз­
действие стрессоров. У подростков с ум­
ственной отсталостью эта потребность 
чуть выше - к ней прибегают 96% подро­
стков, с нормальным уровнем интеллекта 
- 64% подростков. Это говорит о высокой 
потребности детей с легкой степенью ум­
ственной отсталости в поддержке со сто­
роны окружающих. Это определяется 
личностными и средовыми ресурсами.
У подростков с умственной отстало­
стью выраженность копинг-стратегии из­
бегания выше (она составила 88%), чем у 
подростков с нормальным уровнем ин­
теллекта (она составила 44%). Это может 
говорить о неспособности достаточного 
уровня контроля над средой и уход от 
конфликтной ситуации.
В равной степени по использованию 
были стратегии: решение проблемы и аг­
рессивное и аффективное реагирование. 
Так, в качестве совпадающего поведения 
стратегию решения проблемы применяли 
48% подростков с умственной отсталость 
и 52% подростков с нормальным уровнем 
интеллекта. Использование стратегии ре­
шения проблемы можно объяснить тем, 
что решения проблемы подразумевает об­
думывание неприятной и трудной ситуа­
ции с целью ее осмысления, а это харак­
терно более зрелой личности.
К агрессивному и аффективному 
реагированию прибегают 40% подростков 
с умственной отсталостью и 44% с нор­
мальным уровнем интеллекта. Агрессив­
ное и аффективное отреагирование позво­
ляет детям отреагировать свой гнев и раз­
дражение с помощью и физической и вер­
бальной агрессии. Кроме того, подобные 
способы поведения не являются одобряе­
мые социумом и могут рассматриваться 
как проявление невоспитанности, инфан­
тильности и неуравновешенности.
Самыми редкими по применению 
стратегиями преодоления стрессовых си­
туаций были невротические проявления. 
Их применяют 16% подростков с умст­
венной отсталостью и 8% с нормальным 
уровнем интеллекта.
Можно сказать, что каждая из ко­
пинг-стратегий имеет в жизни ребенка осо­
бое значение, выполняет особую защитную 
функцию в ограждении его от внешней 
опасности, идущей из окружающего мира.
Подростки обеих изученных групп 
испытывают трудности в школьной адап­
тации. Для подростков с умственной от­
сталостью характерным является неусид­
чивость, неугомонность, эмоциональная 
лабильность, асоциальное поведение, не­
гативизм. Подростки с нормальным ин­
теллектом испытывают настороженность 
в отношениях со сверстниками и взрос­
лыми, и в то же время - беспокойство за 
принятие себя в группу.
В результате применения корреляци­
онного анализа выявлена взаимосвязь меж­
ду синдромами дезадаптации и особенно­
стями копинг-поведения в обеих изученных 
группах. Подростки с умственной отстало­
стью, испытывающие дезадаптацию по 
симптомокомплексам негативизм, асоци­
альность и эмоциональная незрелость в ка­
честве совпадающего поведения использу­
ют копинг-стратегии агрессивного и аф­
фективного реагирования. Для подростков 
с нормальным интеллектом, дезадаптиро­
ванным по этим же симптомокомплексам 
наряду с использованием стратегий аффек­
тивного реагирования будет характерно 
применение стратегий решения проблем.
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В ходе исследования нами были об­
наружены стрессовые факторы, это жиз­
ненные обстоятельства в которых оказа­
лись подростки: неполные семьи, воспита­
ние отчимом, мачехой, опекунами, есть 
неблагополучные семьи, где родители зло­
употребляют алкоголем. Такие подростки 
переживают больше проблем в адаптации. 
Нами была прослежена тенденция зависи­
мости недостатка социальной нормативно­
сти (асоциальность) с социальным поло­
жением подростка. Оказалось, что асоци­
альность наблюдается у подростков кото­
рые оказались в таких жизненных обстоя­
тельствах. Жизненные обстоятельства 
данных детей могли сыграть роль условий, 
благоприятствующих развитию дезадапта­
ции. Для таких подростков эффективной 
является стратегия фантазирование, т.е. 
уход от реальности в мир грез, фантазии.
Итак, главная задача «копинга» - 
обеспечение и поддержание благополучия 
человека, физического и психического 
здоровья и удовлетворенности социаль­
ными отношениями. Таким образом, осо­
бенно важно обучать умственно отсталых 
подростков, в связи с ограниченностью их 
личностных ресурсов, конструктивным и 
эффективным стратегиям совладающего 
поведения, для успешности адаптации к 
меняющимся жизненным обстоятельствам, 
к взаимодействию с другими людьми.
Н.А. Микушина, Н.С. Бастракова 
г. Екатеринбург
РГППУ
Развитие творческих способностей 
детей младшего школьного возраста с 
нарушением опорно-двигательного 
аппарата
Творчество - это нацеленность на 
открытие нового и способность к глубо­
кому осознанию своего опыта. Однако в 
современной российской системе образо­
вания господствующим остаётся подход к 
обучению, как к усвоению определённой 
суммы знаний. Очень часто обучение 
сводится к запоминанию и воспроизведе­
нию приёмов, действий, типовых спосо­
бов решения заданий, к усвоению знаний, 
умений, навыков, а ведь требования со­
временной ситуации таковы, что простого 
обладания суммой знаний недостаточно.
Стратегия современного образова­
ния заключается в предоставлении воз­
можности всем обучающимся проявить 
свои таланты и творческий потенциал, 
подразумевающий возможность реализа­
ции личных перспектив развития. Одним 
из основополагающих принципов обнов­
ления содержания образования является 
его личностная ориентация, предпола­
гающая опору на субъектный опыт, акту­
альные потребности каждого обучающе­
гося. В связи с этим остро встает вопрос 
об организации активной творческой дея­
тельности, способствующей накоплению 
созидательного опыта детьми младшего 
школьного возраста, как основы, без ко­
торой самореализация личности на после­
дующих этапах образования становится 
малоэффективной.
Развитие творческих способностей 
обучающихся становится главной задачей 
учреждений системы образования. Ос­
новное требование, которое предъявляет­
ся к образовательным программам, за­
ключается в том, что они должны содер­
жать специальные задания, которые спо­
собствовали бы активизации творческих 
способностей: чем больше детям предос­
тавляется возможностей для творчества, 
тем более вероятным становится их пози­
тивное самоЪпределение.
На сегодняшний день актуальна 
проблема поиска средств развития спо­
собностей, связанных с творческой дея­
тельностью детей младшего школьного
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